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Kini media sosial telah menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan 
oleh setiap individu maupun kelompok. Sehingga hampir setiap orang tidak bisa 
lepas dari media sosial. Dengan berkembangnya teknologi, sosial media menjadi 
salah satu sarana komunikasi bagi setiap individu bahkan sebuah kelompok. 
Terlihat kini banyak perusahaan yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi 
atau membagikan suatu informasi. Tujuan dari kerja magang ini merupakan suatu 
kewajiban akademis sebagai syarat kelulusan. Namun, penulis juga berharap 
dengan melakukan praktik kerja magang ini penulis mendapatkan pengalaman 
secara langsung dalam dunia kerja. Dalam membagikan berita ataupun informasi 
juga terdapat beberapa cara supaya konten yang dibagikan dapat sesuai dengan 
target audience yang dituju. Maka daripada itu, Side.id menggunakan media sosial 
Instagram, Facebook, dan Twitter sebagai sarana untuk mencakup target audience 
dari Side.id. Dalam unggahan media sosial tersebut berupa informasi mengenai 3 
kawasan daerah Serpong, BSD, Alam Sutera. Dalam tahap ini, pemagang 
mendapatkan kesempatan untuk membuat konten pada akun media sosial serta 
mengunggahnya di media Instagram, Facebook, dan Twitter Side.id. Selain itu 
pemagang juga membuat infografis serta melakukan perjanjian kerja sama.  Setelah 
selesai kerja magang selama lebih kurang 60 hari, pemagang mendapatkan berbagai 
macam pengalaman serta pengetahuan bagaimana cara pembuatan, penulisan dalam 
sebuah media kawasan. 
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Now social media has become one of the most widely used platforms by individuals 
and groups. So that almost everyone can not be separated from social media. With 
the development of technology, social media has become a means of 
communication for each individual and even a group. It seems that now many 
companies are using social media to interact or share information. The purpose of 
this internship is an academic obligation as a graduation requirement. However, the 
author also hopes that by doing this internship the author will gain direct experience 
in the world of work. In sharing news or information, there are also several ways so 
that the content shared can be in accordance with the intended target audience. 
Therefore, Side.id uses social media Instagram, Facebook, and Twitter as a means 
to cover Side.id's target audience. The social media upload contains information 
about 3 areas in the Serpong, BSD, and Alam Sutera areas. In this stage, interns get 
the opportunity to create content on social media accounts and upload it on 
Instagram, Facebook, and Twitter Side.id. In addition, the intern also makes 
infographics and makes cooperation agreements. After completing the internship 
for approximately 60 days, the intern gains various kinds of experience and 
knowledge of how to make, write in a regional media. 
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